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сюда совершенно не следует вывод о том, что социология политики исчерпывается набором  эмпириче-
ски фиксируемых социальных фактов «субъективного прочтения» политических реалий. Социология 
политики трактуется как вовлеченная в политическую практику стратегия, чьи интересы инвести-
рованы в действительность, которую она призвана понять и объяснить, в том числе в содержании 
своей теории среднего уровня. 
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Интернет, и в особенности World Wide Web, позволил исследователям в гуманитарных и социальных 
науках создать виртуальную лабораторию, в которой данные могут быть собраны в любое время суток, 
без выходных и праздников, в любой стране мира, не затрачивая при этом значительных материальных 
и человеческих ресурсов, необходимых для проведения традиционного исследования. Если видеокамера 
кардинально изменила методы наблюдения, то Интернет внес фундаментальные изменения в техники 
исследования, которые традиционно используются для изучения социокультурных процессов. 
Процесс изучения коммуникативных практик в Интернете мы представим на примере франкоязыч-
ных чатов. Наше исследование основано на изучении коммуникативных практик пользователей франко-
фонных чатов. Чат был проанализирован нами как социотехническое устройство, которое позволяет 
общаться большому количеству людей одновременно в реальном времени и на расстоянии. Однако было 
показано, что чат – это дополнение и продолжение уже существующих средств коммуникации, которое 
способствует возникновению новых форм общения. 
Теоретическая часть нашего исследования основывается на социологии использования техник ин-
формации и коммуникации. в то же время мы использовали этнометодологический подход, который 
позволил нам представить чат как элемент социальной связи между пользователями. Наше исследова-
ние представляет  использование чата в различных контекстах: дома,  на работе, в киберкафе, в универ-
ситете. Это позволило нам показать разнообразие коммуникационных практик в чате, а также стирание 
границ между профессиональной деятельностью и досугом. 
Эмпирическая часть исследования основана на применении метода виртуального case study. в от-
личие от традиционного виртуальный case study не требует наличия четко заданных характеристик  (пол, 
возраст...). в нашем случае были опрошены все те, кто ответил на приглашение участвовать в опросе. 
выборка носит виртуальный характер, так как она была сформирована самим исследователем, в свобод-
ной форме, без заранее установленных четких характеристик. Единственное условие, которое было по-
ставлено перед участниками исследования, – использование чата в течение последних 12 месяцев.
Исследование включает в себя два этапа: количественный и качественный. Количественный этап 
был реализован посредством анкетного опроса пользователей  дискуссионных форумов на сайтах 
Hotmail, Yahoo, Wanadoo, Voilà.  в ходе качественного этапа были реализованы интервью (полустандар-
тизованные, по телефону и face à face), включенное наблюдение на частном (закрытом) чате Tchatche.
com. Был также применен метод наблюдения в открытой дискуссионной группе на сайте Voilà.fr. в ходе 
этого наблюдения было зарегистрировано 30 часов бесед между участниками группы, которые впослед-
ствии были представлены в виде диалогов. Наблюдение было дополнено анализом бесед участников 
чата. Что касается социально-профессиональных характеристик респондентов, большинство из них – 
мужчины, студенты, а также те, кто использует Интернет на рабочем месте (программисты, техники, 
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сотрудники киберкафе). Большинство опрошенных проживает на юго-западе Франции, парижском ре-
гионе, а также в Северной Африке. Наличие последних объясняется тем, что данные респонденты при-
бегают к услугам чата для поисков контактов во Франции в целях приехать в эту страну на учебу, работу 
или заключения брака.
в ходе нашего исследования было показано, что чат – это средство коммуникации, позволяющее 
обмен идеями, опытом, а также расширение знаний о культуре и традициях других стран. Межличност-
ное общение в чате имеет два аспекта: реальный и воображаемый. Реальный подразумевает общение 
между людьми, которые встретились в условиях реальной жизни, но по ряду причин поддерживают 
контакт посредством чата. воображаемый аспект подразумевает общение между людьми, незнакомыми 
в традиционной, реальной жизни, но которые встретились в чате и продолжают в нем свое общение. 
Результаты исследования показывают разнообразие коммуникационных практик в чате : образование на 
дистанции, самообразование (изучение иностранного языка), поиск контактов в различных странах 
мира, использование в профессиональной сфере. Мы также констатировали, что общение в чате способ-
ствует созданию социальных связей, расширяет контакты и стирает демографические, социальные и 
профессиональные различая. 
Наше исследование, представляющее анализ малоизученного феномена, может служить основой 
для будущих изысканий в данной области.  Для изучения новых коммуникационных практик  традици-
онные методы исследования не всегда приемлемы. Необходимо найти иные  возможности, которые по-
зволят адаптировать существующие подходы к изучению новых феноменов. в рамках научного поиска 
в Интернете важно применять комбинацию различных методов (интервью, анализ содержания  бесед, 
наблюдение...), что позволит повысить достоверность и качество полученной информации.  
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ВРЕМЕНИ,  ИЛИ  ЧтО  УГРОЖАЕт 
СУщЕСтВОВАНИЮ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Л. А. Гуцаленко
Социальное время – столь же важная форма существования общества, как и физическое – для 
материального мира. Структура первого более многообразна, чем второго. Это – вместилище не 
только объективных, но и субъективных сегментов социальных систем. Оно находится в определенной 
зависимости от человеческой воли, сознательной деятельности людей. Это касается всех темпоральных 
характеристик: циклов, рядоположенности социальных объектов, протекания, чередования обществен-
ных процессов, событий, их темпов, ритмики.
Именно люди запускают «часы» социального времени, по мере накопления своей познавательной и 
практической мощи «управляют» социальным временем. Когда возможности наших далеких предков 
были почти «на нуле», социальное время фактически было тождественно объективному, «календарно-
му» времени. Так, в доцивилизационный период человекоподобные существа были способны не столько 
обрабатывать, сколько использовать встречавшиеся в природе каменные орудия, предметы удовлетворе-
ния потребностей. Тогда социальное время длилось миллионы лет. Например, первые социальные (стад-
ные) объединения первобытных людей, стойбища охотников были обнаружены на севере Танзании и 
относились к палеолиту (свыше двух миллионов лет назад). Археологические атрибуты так называемой 
«олдовайской культуры» сохранились в низших слоях озерных отложений. А в вышележащем слое, 
временнáя дистанция которого отделяла его от нижнего примерно в миллион лет, зафиксированы почти 
такие же грубые каменные орудия [1, с. 369].
Для сравнения приведем сроки существования последующих периодов социальной истории. Со вре-
мени аграрной революции, когда приручение скота сменилось земледелием, прошло приблизительно 
три-четыре тысячи лет, пока возникла культура бронзового века («элладская культура» – Древняя Гре-
ция), длившаяся где-то две тысячи лет; «эллинистическая культура» (страны восточного Средиземномо-
рья) со времени походов Александра Македонского просуществовала примерно семь веков – до 
30-х  гг.  н. э.
